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एक	सशरिय	और	जीवनि	पुसिकषािय	 शकसी	समषाज	 में	 सीखने–शसखषाने	 के	 मषाहौि	













जैसे	 वयसक,	 शिक्क	आश्द	 पुसिकषािय	 रशहि	
जीवन	जीिे	रहे	हैं।	
रषाष्ट्ीय	शिक्षा	नीशि	2020	में	सरी	सिरों	पर	
्षात्रों	 के	 शिए	आनन्द्दषायक	और	 पे्रररषा्दषायक	
पुसिकें 	शवकशसि	करन	ेकी	ज़रूरि	पर	बि	श्दयषा	
गयषा	ह।ै	सषार	ही	यह	री	कहषा	गयषा	ह	ैशक	सरी	













में	 ्धिू	 खषािी	 श्दखिी	 हैं।	 शकसी	 शवद्षािय	 के	
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में	िषाइब्ेरी	 होने	 के	 बषावजू्द	 वे	करी	िषाइब्ेरी	





































अनुभव 1 : कहषानी ‘नषाव चली’
आज	सकूि	में	िीसरी	कक्षा	के	बचचों	को	
‘नषाव	चिी’	कहषानी	सुनषाने	की	मेरी	योजनषा	री।	




















































कवर	 को	 सषामने	 रखिे	 हुए	 अपनी	 हरेिी	 से	






अपनषा	 हषार	 हिषाकर	 कहषानी	 कषा	 नषाम	 बिषायषा	
और	कहषानी	 पढ़नषा	िुरू	 शकयषा।	कहषानी	 पढ़ने	




होंगे!	 कयोंशक	 इिने	 ्ोिे	 जषानवर	 इिनी	 बड़ी	
नषाव	कैसे	बनषा	सकिे	हैं?”	खैर,	बीच	में	जयषा्दषा	
बषािचीि	 न	 करिे	 हुए	 मैंने	 कहषानी	 पूरी	 की।	
कहषानी	पूरी	होिे	ही	बचचों	ने	ज़ोर्दषार	िषाशियाँ	
बजषाईं।	 िषाय्द	 उनहें	 कहषानी	 अच्ी	 िगी	 री।	
ऐसषा	इसशिए	कह	रही	हूँ	कयोंशक	इन	बचचों	के	















की	 एक	 गशिशवश्ध	 करषाई।	 ्दो–्दो	 बचचों	 के	
जोड़ों	ने	 शमिकर	कषाग़ज़	की	एक	नषाव	बनषाई।	
नषाव	बनषािे	वक़ि	वे	आपस	में	बषाि	करिे,	एक	
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्दूसरे	को	सुझषाव	्देिे	शक	नहीं,	ऐसे	बनेगषा।	कोई	








दृशय	 कषा	 वर्भन	 यहाँ	 िब्दों	 में	 करनषा	 िषाय्द	
समरव	नहीं	हो	पषाए।	
अनुभव 2 : छुटकी उलली
कु्	 श्दन	 बषा्द	 उसी	 कक्षा	 के	 बचचों	 के	
सषार	्ुिकी	उलिी	 शकिषाब	पर	रीड	अिषाउड	
करने	 की	 योजनषा	 बनी।	 हमेिषा	 की	 िरह	 मैं	
अपनी	 िैयषारी	 के	 सषार	कक्षा	 में	 पहुँची।	 बचचों	
ने	शचलिषाकर	मेरषा	सवषागि	शकयषा	रषा।	अब	उनहें	














































िेकर	 एक	 गशिशवश्ध	 करषाई	 और	 रोड़ी	 चचया	
की।	चचया	में	मैंने	पू्षा	शक	्ुिकी	उलिी	की	माँ	
हमेिषा	उसे	खु्द	से	करके	्देखने	को	कयों	कहिी	






























अनुभव समेट्े हुए : कहषाकनयषाँ, बच्े और 
पुस्कषालय	
कोरोनषा	की	वजह	से	 सकूि	बन्द	होने	से	









के	 हवषािे	 से	कृष्र	कुमषार	कहिे	 हैं	 शक	्ोिे	
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